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中文摘要 
在信息化高度发达的当今社会，软件产业既是国家战略性新兴产业，也是国
民经济的重要基础。进入 21 世纪以来，世界上很多国家都在持续加大对软件知
识产权的有效保护，其中中国采取的一项重要举措就是推进实施软件正版化。这
项工作自 2001 年正式启动以来，取得了卓有成效的阶段性成果。然而软件正版
化受人员变动、设备更新、软件升级等主客观因素影响，又很容易出现反弹现象，
因此是一项具有长期性、艰巨性、复杂性、专业性的系统工程。 
本文以福建省、市、县三级机关软件正版化实施情况为研究内容，通过统计
分析、实地调研等方法开展理论和实践研究。以采集到的三级机关软件正版化数
据为基础，分别对三级机关的计算机使用基本情况、三类正版软件采购和授权情
况以及软件正版化督查考核和宣传培训开展情况进行统计分析。同时，结合理论、
数据及工作实践，对软件正版化工作中存在的问题进行具体剖析，并提出相应的
对策建议，即：源头把控正版软件采购风险、健全软件正版化长效机制、引导合
理规范使用正版软件和提升软件正版化行政监管水平。 
 
 
关键词：计算机软件；正版化；福建省；三级机关 
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Abstract 
As emerging sector relevant to national strategy, software industry serves as 
essential basis of national economy in the highly-digitalized world. To maintain its 
health development, growing sentiment around the world has been focused on, in part, 
protection of intellectual property right in 21st century. Software legalization is one of 
the most important policies in China for intellectual property right protection. This 
policy has achieved effective outcome since its application in 2001. However, it is 
limited by several objective and subjective factors such as personnel change, 
hardware renewal, software update and etc. The legalization process is thus a difficult 
and complex project requiring consistent efforts and professional knowledge. 
My work studied the enforcement of software legalization from three-level 
bureaus of Fujian province through statistical analysis and on-site investigation. With 
data collected from three-level bureaus of Fujian province, statistical analysis was 
applied to understand the legalization progress of three types of software by mapping 
the distribution of authorized agency, computers, inspection and publicity training. In 
full consideration of theory, data and practical conditions, a tentative guideline was 
proposed to address misunderstanding and actual mistakes on software legalization 
progress. Finally, the study concluded that an effective software legalization process 
should have features as source control of the software purchase risk, long-term 
regulation mechanism, reasonably guide and standardize the use of software, and 
supervision level should be enhanced further. 
 
 
Key words: Computer Software; Legalization; Fujian Province; Three-level 
Bureaus
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导  言 
（一）研究背景与研究意义 
1．研究背景 
20 世纪 50 年代，随着计算机软件的诞生，出现了当代信息技术领域最重要
的技术创新成果。60 年代后，计算机技术飞速进步，软件业也开启了迅猛发展
的历程。软件业在信息化革命中扮演的角色日益活跃，并逐渐从计算机工业中独
立出来，在经济社会的各个方面都发挥出广泛而深入的作用。进入 21 世纪，软
件产业凭借其先导性、基础性和战略性，被誉为信息产业的核心和灵魂，已成为
世界各国新一轮经济和科技竞争的制高点。在中国，近年来软件产业保持高速发
展态势，行业整体收入持续增长，在 GDP 中所占的比重也逐步提升。据统计，2006
年至 2016 年，中国软件产业收入由 0.48 万亿元增至 4.9 万亿元，年均增长率达
29.95%，远高于同期 GDP 增长速度，在 GDP 中的比重也由 2006 年占 2.22%上升
至 2016 年占 6.59%，充分体现了软件产业在促进国民经济和社会生活发展进程
中日益突出的重要地位。 
 
图１： 2006 年—2016 年中国软件产业收入及占 GDP 比重情况 
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资料来源：根据国家统计局、工业和信息化部网站发布信息整理，2017 年 2 月。 
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由于软件产品一方面可以带来巨大的经济效益和社会效益，另一方面又属于
智力和知识密集型产品，具有研发成本高、市场风险大、复制方式简便等特点，
因此非常容易成为侵权盗版者瞄准的对象。如何在努力追求技术创新的同时，有
效保护软件知识产权，打击侵权盗版，营造规范有序的市场环境，成为当今世界
知识产权领域研究的一项重要内容，也是各个国家面临的普遍问题。大力推进软
件正版化正是中国高度重视软件知识产权保护而采取的一项重要举措，从 2001
年 10 月起率先在中央政府机关启动。2011 年 5 月、2012 年 6 月、2013 年 12 月，
中央、省级和市、县级政府机关分别完成了软件正版化检查整改任务，全面实现
使用正版软件的工作目标，取得了卓有成效的阶段性成果。但由于软件知识产权
保护具有复杂性、特殊性、专业性等特点，软件正版化工作不是一次性就能完成
的任务，随着人员变动、设备更新、软件升级等主客观因素变化，很可能会出现
反弹现象，因此是一项长期、艰巨、复杂的工作。 
2．研究意义 
软件正版化工作的推进关系到国内国际两个大局。对内既是加大软件知识产
权保护力度、维护软件产品价值实现、推动民族软件产业发展的重要手段，也是
实施国家知识产权战略、转变经济发展方式、建设创新型国家的迫切要求。对外
则以实际行动向世界展示了中国在软件知识产权保护方面的坚定立场和推进依
法行政、履行国际承诺的决心，对进一步树立良好国际形象、打造诚信政府、改
善投资环境、扩大民族软件产业的国际影响发挥着重要作用。 
尽管软件正版化工作意义重大，并已持续开展了十几年，但目前依然是实践
多、理论少，关于软件正版化的研究成果相对比较缺乏。鉴于此，本文结合工作
实践，对福建省机关软件正版化工作开展专项研究。目前软件正版化整改工作已
完成到县级机关，为使样本数据更为丰富，选取了近年来福建省、市、县三级机
关软件正版化实施过程中采集到的各类资料，运用数据统计、文献整理、实地调
研等方法进行分析，在此基础上具体剖析存在的问题，并提出相应的对策建议。
本次研究对总结回顾福建省软件正版化工作成效以及推动下一步工作开展具有
现实意义，也为其他学者、其他省份乃至全国软件正版化工作的研究提供可借鉴
的资料和参考。 
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（二）文献综述 
1．对软件知识产权保护不同视角的研究 
通过对已有文献进行归类整理可以发现，关于如何保护软件知识产权的研
究，主要是从法律、经济和技术三个不同视角展开的。其中利用法律手段规范和
保护软件知识产权，从历史的演进看，经历了商业秘密法保护、著作权法保护和
专利法保护三种形式。在软件产品诞生之初到正式采用著作权法保护软件之前，
通常是用商业秘密法保护计算机软件。1980 年，作为世界第一软件大国、推崇
用著作权法保护计算机软件的美国通过“96-517 公法”修订了 1976 年的《版权
法》，正式将计算机软件列为著作权的保护对象，随后又采取外交、经济、法律
等多种途径推动了一大批国家效仿其模式。目前，世界上采用著作权法保护计算
机软件知识产权的国家和地区已达 60 多个。我国于 1991 年发布《计算机软件保
护条例》，并将其作为配合著作权法实施、保护软件知识产权的主要单行条例。
国际公约方面，TRIPS 协议（1994 年）和《WIPO 版权条约》（1996 年）都以国
际协定的方式明确了以著作权形式对软件知识产权加以保护。但是由于软件所具
有的不能与硬件脱离、自身目标代码不可读、系统软件过程性大于功能性等特点
①，尽管著作权保护是软件知识产权保护的主流模式，却只能保护软件本身，而
不能保护算法、原理、概念、思想等成果。因此，关于软件产品是否可专利保护
的讨论一度成为计算机界和法律界关注的焦点。事实上，很大一部分软件产品自
身的确很难适应专利申请审查严苛、周期长、费用高等特点以及专利技术方案对
公开性的要求，所以可以说著作权保护和专利保护两种模式都各有利弊。长期以
来，从法律角度对软件知识产权进行研究的文献中基本都能见到对以上两种模式
其中之一予以支持的论述，或是对两派之争进行一些客观的阐述，在此不单独摘
录。值得一提的是 20 世纪末美国范德堡大学的 Reichman 教授提出在著作权保护
和专利保护之间的弱保护空间建立一种“第三知识产权”保护模式②。我国的郑
成思教授也针对著作权与专利之间交叉融合的弱保护区域提出“工业著作权”的
                                                 
① 毛翔．论软件著作权技术措施的保护和限制［D］．济南：山东大学,2015． 
② 向靖伟．计算机软件著作权保护模式研究［D］．重庆：西南大学，2015． 
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概念①，并用一种“橙区理论”来定位工业著作权在知识产权体系中的位置，即
黄色代表工业产权保护，红色代表著作权保护，而二者交叉的橙色区域即为工业
著作权的定位②。这些理论探索为未来计算机软件的立法保护研究指出了新的方
向。 
从经济学角度深入研究软件知识产权保护的文献多是利用经济学理论和数
据模型，分析盗版现象存在的原因及其与软件知识产权保护程度之间的关联。如
丹麦的 Antonio 通过对欧洲 23 个国家进行超过三年的实证分析，构建出一种新
的软件知识产权保护指标模型，同时预测了盗版与人均收入之间存在一种倒“U
型”关系，并得出软件知识产权保护和收入状况对盗版行为具有决定性影响③。
宋薇利用产权经济学、制度经济学理论分析了软件产品的公共性和外部性，又采
用博弈论方法对正版软件和盗版软件进行效用差异分析，提出对盗版现象的经济
学解释，并讨论了软件知识产权保护制度下的行为和对策④。董雪兵从法经济学
角度对软件著作权保护、专利保护、国际保护等问题建立起模型分析，通过构建
累积创新框架下的拍卖模型得出不同策略情形下的社会福利函数，并由此确定软
件知识产权保护程度的使用范围，提出多法综合交叉保护体系⑤。 
从技术层面，提倡采用附加技术措施增强软件的安全性，使其减少被侵权盗
版的可能性，是对软件知识产权进行保护的一种更为直接有效的方式。目前使用
较为广泛的主要有硬件加密和软件加密两种保护技术，硬件加密又分为加密狗和
光盘（磁盘）加密两类，软件加密则包括序列号保护、基于密钥分配的加密保护
和其他密码保护（如芯片技术、软件压缩还原技术）等。鉴于技术研究所需的专
业性，以及其与本文研究的重点关联不大，故对采用技术手段保护软件知识产权
方面的研究不作深入展开。 
2．对软件正版化的专项研究 
软件正版化是我国根据国情和国际形势由政府主导实施的一项软件知识产
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